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З огляду сучасного стану фрактодіагностування відомо, що застосування комп’ютерного 
оброблення та аналізу зображень оптичної та скануючої мікроскопії суттєво розширяє можли-
вості отримання кількісних параметрів поверхонь руйнування, забезпечує відтворюваність оде-
ржаних результатів та уникнення помилок експертного оцінювання. В даній роботі використано 
та апробовано метод фрактального аналізу зламів зразків досліджених на ударну в’язкість із 
застосуванням програмного комплексу Fractalyse 2.4.1. Поверхню зламу зразків епоксикомпо-
зитів розлядали як фрактал, з припущенням того, що за умови крихкого руйнування її фракта-
льна розмірність D = 1,0, а за повністю в’язкого 2,0. Для апробації методу оцінили механізм 
руйнування одного із зразків з праці доц. О.О. Сапронова (ХДМА) [1]. Розмірності розраховані 
клітинним методом. За одержаних значень поверхню руйнування утворено за змішаним в’язко-
крихким механізмом (див. дані таблиці). 
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Рис. 1. Результати фрактального аналізу зламу зразка епоксидної матриці [1] 
 
Збільшення D як правило, пов'язане з розвитком процесів галуження магістральної тріщи-
ни. При розгалуженні фронт руйнування спотворюється, що утворює при зйомці поверхні менш 
освітлені ділянки. Концентрація, розміри і розташування цих гілкувань залежать від величини і 
напрямку прикладених напружень, а локальної неоднорідності деформування матеріалу інтег-
рально відбиваються на зростанні фрактальної розмірності. Можна припустити, що збільшення 
фрактальної розмірності за однакового руйнуючого зусилля є свідченням зростанням тріщино-
стійкості матеріалу. Слід підкреслити, що спосіб освітлення зразків буде значно впливати на 
результат обчислення. Крім загального рівня освітленості, має бути забезпечена її однорідність. 
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